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Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), Profesor Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim 
dicatat antara 100 tokoh yang melakar 
kegemilangan English College (EC) dalam 
buku Maktab Sultan Abu Bakar: Sejarah dan 
Biografi 100 Tokoh Melakar Kegemilangan 
sempena Sambutan Ulang Tahun Ke-100 EC 
yang disambut meriah pada 21 Mac yang lalu.
Buku ini juga turut menyenaraikan Sultan 
Johor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim 
Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Menteri 
Besar Johor, Dato’ Seri Mohamed Khaled 
Nordin, Perdana Menteri ke-3, Tun Hussein 
Onn, Profesor Diraja Ungku Aziz Ungku Abdul 
Hamid, bekas Timbalan Perdana Menteri, Tun 
Musa Hitam, bekas Menteri Penerangan, Tan 
Sri Mohamed Rahmat dan tokoh korporat, Tan 
Sri Mohd. Ali Haji Hashim antara 100 tokoh 
yang dicatatkan.
Majlis pelancaran buku ini menyaksikan, 
Menteri Besar Johor, Dato’ Seri Mohamed 
Khaled Nordin diiringi Pengetua MSAB, Haji 
Samsudin Md. Arif, Pengerusi Jawatankuasa 
Induk Sambutan, Zais Mohd Akil dan 
Presiden Alumni English College Ex-Students 
Association (ECESA), Profesor Dato’ Dr Daing 
Nasir menyempurnakan Majlis Apresiasi dan 
Pelancaran Buku MSAB: Sejarah dan Biografi 
100 Tokoh Melakar Kegemilangan.
Menurut Dato’ Seri Mohamed Khaled, 
nama EC yang kini dikenali sebagai Maktab 
Sultan Abu Bakar (MSAB) ditubuhkan pada 
21 Mac 1914 menyimpan pelbagai lipatan 
sejarah seiring dengan usianya. Malahan, 
sekolah yang berjasa ini pernah dijadikan 
kilang senjata pada zaman penjajahan Jepun 
suatu masa dahulu.
“Bermotokan `EC Must Lead’, sekolah ini 
banyak melahirkan tokoh ilmuan, korporat 
serta pemimpin negara. Jika di negeri Perak 
berbangga dengan Maktab Melayu Kuala 
Kangsar (MCKK), Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur pula Victoria Institution dan begitu 
juga rakyat Johor berbangga dengan institusi 
warisan, iaitu EC atau MSAB,” katanya.
Beliau turut sama membuka kapsul masa 
yang mengandungi surat amanat yang ditulis 
oleh Profesor Diraja Ungku Aziz untuk tatapan 
warga maktab setelah sekian lama ditanam di 
perkarangan maktab. 
Dato’ Seri Mohamed Khaled berbangga 
dengan kejayaan maktab ini yang diiktiraf 
sebagai `Sekolah Kluster Kecemerlangan’ 
sejak tahun 2009 berdasarkan pencapaian 
cemerlang dalam lapangan akademik, sukan 
dan kokurikulum.
Bersempena sambutan 100 tahun yang 
gemilang juga maktab turut menganjurkan 
pelbagai acara termasuk Forum Perdana, 
Sambutan Maulidur Rasul, Cabaran Berbasikal, 
detik 100 jam menjelang hari sambutan dan 
pameran. 
Majlis dimeriahkan lagi dengan 
keberangkatan DYMM Sultan Johor, Sultan 
Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar ke 
jamuan makan malam yang turut dihiburkan 
dengan persembahan artis yang juga di 
kalangan alumni EC termasuk Ajai, Rahmat 
Mega dan Dato Shake.
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